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SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir. Sholawat serta salam penulis 
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mengucapkan Allahumma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina 
Muhammad, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia 
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sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana Program studi Sistem Informasi 
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Taspen KC Pekanbaru)”. 
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dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku 
pembimbing Tugas Akhir ini, sudah meluangkan waktu dan tenaga, 
memberikan arahan dan bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis 
dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
4. Ibu Angraini S.Kom, M.Eng, sebagai Penguji I Tugas Akhir yang telah 
meluangkan waktu dan memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
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5. Ibu Nurmaini Dalimunte, S.Kom, M.Kes, sebagai Penguji II Tugas Akhir 
yang telah meluangkan waktu dan memberi masukan dan arahan kepada 
penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
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telah meluangkan waktu dan memberi masukan dan arahan kepada penulis 
dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini serta banyak membantu dalam 
pengurusan administrasi dan masa pembuatan Laporan Tugas Akhir. 
7. Bapak/ibu di bagian umum, akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Suska Riau yang telah mempermudah dalam urusan administrasi untuk Tugas 
Akhir ini. 
8. Bapak Dadang, kasubag SDM serta pembimbing lapangan yang telah 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya melalui 
kuisioner dan wawancara. 
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meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya melalui kuisioner. 
10. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya 
Jurusan Sistem Informasi. 
11. Kepada kedua Orang Tua, Abang, Kakak, dan Saudara yang telah 
memberikan dukungan yang tiada henti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. Dan tak lupa untuk teman-teman, kakak, dan adik di jurusan Sistem 
Informasi yang telah banyak memberikan motivasi, masukan, dan keceriaan 
kepada Penulis.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 
banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
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